



























































































able Development 持続可能な開発のための教育）が進められ，「国連 ESD の 10年
（DESD）」（2005～2014年）を経て SDGs 目標 4（教育）のターゲット 4.7にも記載される
ように，持続可能であるために教育が不可欠であることは，ESD はもとより SDGs を含む多


































































































































































































































































































くわす。また，パリ中心部の小公園 Square Louvois には，ナチスに協力したヴィシー政権に















































































は QOL（Quality of Life）評価との間に有意な相関関係があり，愛着を向上させることが住
民の協力活動を促すだけでなく well-being も高める可能性があること（引地ら 2009），定住











Scannell らは place attachment に関する文献レビューをもとに場所愛着の概念を構成す
る 3分割モデルを提案している。この枠組みは，場所の愛着が，Person（人），Process（心














































































ば，増田ら 2007，戸津 2014，富田 2018）。特に，市民と施設管理者とのリスク・コミュニ
ケーションについては，1999年の「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善
の促進に関する法律」により化学物質排出量の届け出が制度化され（「PRTR（Pollutant Re-
lease and Transfer Register：化学物質排出移動量届出制度）」），事業者が正確な情報を公開
し，市民と継続的なコミュニケーションを行っていくことが重要となっている（25）。
川崎市の事業者向けガイド（26）は，リスク・コミュニケーションによるメリットとして，社





















































⑴ 持続可能性の概念には議論がある（萩原 2013）が，国連開発計画 UNDP による持続可能な開発







⑷ 消費者教育ポータルサイト https : //www.kportal.caa.go.jp/index.php（2021年 3月 9日閲覧）
⑸ 人権教育・啓発に関する基本計画（平成 14年 3月閣議決定，平成 23年 4月変更）http : //www.
moj.go.jp/content/000073061.pdf（2021年 3月 9日閲覧）
⑹ 「主権者教育の推進に関する検討チーム」最終まとめ～主権者として求められる力を育むために～
https : //www.mext.go.jp/a_menu/sports/ikusei/1372381.htm（2021年 3月 9日閲覧）
⑺ 主権者教育推進会議 2020「今後の主権者教育の推進に向けて（中間報告）」https : //www.mext.
go.jp/content/20201030-mxt_kyoiku02-000010790_1.pdf（2021年 3月 9日閲覧）




「竜王山に雲がかかると雨（琴平地方）」等を的中率と共に紹介している https : //www.kaiho.mlit.
go.jp/06kanku/takamatsu/d_safety_navigation/d_16_kotowaza/d_16.html（2021年 4月 14日 閲
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覧）
⑽ 「高瀬川ききみる新聞 18号」（2020年 11月発行）花柳喜久苗氏インタビュー記事より
⑾ 「高瀬川ききみる新聞 6号」（2016年 12月発行）村田卓三氏インタビュー記事より
⑿ 町家下部をなどに湾曲した割竹を並べて覆ったもの。目的には，犬の粗相の防止，武士の争い事で
家に傷が付くのを防ぐため，雨宿りを遠慮してもらうため，その他諸説ある。例えば，祇園商店街







⒁ 小泉八雲が「A Living God」として物語化し，中井常蔵により翻訳され，その後教科書にも掲載
されて広く知られることとなった。国外においても津波防災に活用され，この逸話に由来する 11
月 5日が「世界津波の日」に制定されている。
⒂ NHK クローズアップ現代プラス（2020年 7月 30日）「資料館が…慰霊碑が…”歴史”が消えて
いく」で報道された。
⒃ ケルンの芸術家 Gunther Demnig が 1993年に始めたプロジェクトで，かつて住んでいた家の前
















21 米国の Adopt Program をもとにしており，導入者によりアダプト・プログラムなど表記は異な
る。道路・公園・河川敷・駅前など一定区画の公共の場所を養子にみたて，地域住民や団体が清掃
や美化活動など日常管理を行う制度。全国の普及状況は国土交通省や（公社）食品容器環境美化協
会 https : //www.kankyobika.or.jp/adopt/domestic-activites（2021年 3月 9日閲覧）が公開して
いる。
22 千葉市ホームページ「ちばレポ（ちば市民協働レポート）」https : //www.city.chiba.jp/ shimin/
shimin/kohokocho/chibarepo.html（2021年 3月 9日閲覧）
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